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Dengan ini,  saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh  orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam  
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 “Wa man yatawakkal „alallaaha fahuwa hasbuh, inallaaha baalighu amrih.” 
Terjemahan: 
“Barang siapa bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan 
padanya, sesungguhnya Allahlah yang akan melaksanakan urusan (yang 
dikehendaki-Nya).” 
(QS. Ath-Thalaq:3) 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
“Kesopanan adalah pengaman yang baik bagi keburukan lainnya.” 
(Cherterfield) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa kelas IV SD  Negeri 01 Tambakboyo pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia Tahun 2012/2013 dengan menggunakan metode inside-outside circle. 
Jenis peneitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini 
dilaksanakan dua kali siklus dan dua kali pertemuan setiap siklusnya. Subjek 
penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 Tambakboyo 
dengan jumlah siswa 16. Subjek pelaksanaan tindakan adalah peneliti dibantu 
oleh guru kelas. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
tes dan dokumentasi. Teknik Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 
Analisis deskriptif  dilakukan dengan metode alur. Alur yang dilalui meliputi  
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil 
penelitian ini adalah menunjukan adanya peningkatan keterampilan berbicara 
siswa kelas IV pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan 
metode inside-outsite circle. Hal ini dapat dilihat dari: 1)Ketepatan 
pengucapan(lafal) pada prasiklus 31,25%, siklus I meningkat menjadi 50% dan 
siklus II meningkat menjadi 87,5%. 2)Penempatan tekanan(intonasi) pada 
prasiklus 25%, siklus I meningkat 43,75 dan siklus II meningkat menjadi 87,5%. 
3)Kelancaran berbicara pada prasiklus 37,5%, siklus I meningkat menjadi 62,5% 
dan siklus II meningkat menjadi 87,5%. 4)Keberanian berpendapat pada 
prasiklus 25%, siklus I meningkat menjadi 43,75% dan siklus II meningkat 
menjadi 93,75. Siswa yang mencapai ketuntasan harus mencapai 80% dari setiap 
aspek indikator yang dinilai. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan metode 
pembelajaran inside-outside circle dapat meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa kelas IV SD Negeri 1 Tambakboyo Tahun 2012/2013. 
 
Kata kunci: Berbicara, Circle, Inside-outside, Keterampilan , Metode. 
